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B l a n d i n g e r .
Havres Forvandling til Nng.
(Ester Moglm'sche Jahrbuchcr der Landwirthschast, 3tcr Band.)
> O m  dette Phcrnomen indeholder den af Forenin­
gen for H avedyrkning og M arkbrng  i Zioburg ud­
givne nyeste A arsberetn ing Folqende:
I  Henseende til den i tidligere A arsberetn inger 
o m ta lte , a f  flere iblandt Foreningens M edlem m er 
iag ttagne Forvandling  a f H av re  til N n g , n a a r  den 
saaes meget sildigt og to G ange afflaaes til G ronlr 
foder, i det en stor D eel a f  Havrestubbene da ikke 
gaae u d , men overvintre og i paafolgende F o ra a r  
forvandle sig til N n g ;  —  da har dette hoist mcrrkvcrr- 
dige Phcrnomen ikke blot paa ny stadfcrstet sig ; men 
der er g jort gjentagne S aaen in g s-F o rso g , for a l 
m an , p aa  Forlangende, kunde i F o raa re t 1838 fore­
vise og forsende Havresinbbe, med den vedhcrngende 
Jo rdk lum p , hvilke vise umiskjendelige S p o r  a f  H a v ­
rens Vcrxt i det foregaaende A ar og hvis nye 
H alm e frembringe det skjonneste V interkorn. M en  
for a t  Forvandlingen skal med Sikkerhed kunne 
indtrcrde, m aa  H avren  ikke saaes for i den sidste 
Halvdeel a f  J u n i  M aan ed . Sku lde Jo rd en  paa 
den T id vcrre for kor, saa kunde Scrden  eengang 
v an d es , for blot a t bringes til a t  spire; vandes 
oftere , skyde P lan tern e  saa yppigt frem i denne 
varm e A arsk id , a t  m an m aa afhugge S t r a a e t ,  
1 t  Fod h sit, ikke blot tv ,  men tre G a n g e , for a t 
hindre det fra  a t gaae i Ax, hvorved Hensigten gan­
ske eller tildeels vilde forfeiles.
A t M ang e drage Rigtigheden heraf i T viv l, 
er rim elig t; men n a a r  der iblandt Tvivlerne gives 
dem, som ville mene, a t det er a t  beklage, a t N ogen 
vil troe p aa  M uligheden a f  en saadan F orvandling ,
saa beklager M eddeleren hine strcenge System atikere, 
som i et halv t Aarhundrede horle tale om et saa 
hoist vigtigt Pham om en i P lanteverdenen, nden no­
gensinde grundigt a t prove det; saa beklager han 
det lave S ta n d p u n k t, paa hvilket P lan te rn es  Anar 
tom ie endnu m aa befinde sig , n a a r  m an ikke med 
Bestemthed kan skjelne H av ren s  dode S tu b b e  og 
torre B lade a f  foregaaende A ars  Vvext fra  del 
svigende A ars  friste R u g s tra a , som i M a i danne 
sig ved H av ren s  R od og fremboers stjon Viulersaed 
med alle dennes soedvanlige E genstaber; —  saa for- 
sikkrer han gjentagende, a t han har god G rund  kil a t  
gloede sig over, a t  Foreningen standhaftige« fortsatte 
en fleeraarig K am p, for a t  forstaffe hiint moerkvoer: 
dige Phaenomen den almindelige Anerkjendelse, som 
tilkommer del og som det vil tilegne sig, thi N a tu ren  
sviger vel sine Love, men M enneskenes indskrænkede 
S ystem er kunne ikke tjene den til Rettesnor.
Middel mod Brand i Hvede.
(Af et B rev fra Grev E .  R n u rl)  til Udgiveren).
^ a  jeg ved denne E iendom s Tiltrædelse for 8  
A ar siden, deels a f  den hervoerende Jnspectenr og 
deels a f  G aa rd en s N egnstaber, oplystes om, a t  der 
i det mindste i Lobet a f  20  foregaaende A ar ikke i 
i et eneste A ar produceredes brandfri H vede , ledtes 
jeg til a t  toenke p a a , hvorledes heldigere R esu lta ter 
kunde opnaaes. J e g  gik i Begyndelsen forsogsviis 
tilvoerks, med nogle faa T o n d e r, og da Fvrsoget, 
G udsteelov, fuldkomment lykkedes, vandt jeg en 
saadan Tillid til denne O peration , a t jeg efterhaand en 
forogede min Udsled fra 1 til 20  T on der, og med 
storste Glcrde erfarede, a t  den hvert A ar gav brand­
fri Hvede. Nogle a f  G odsets B onder have med
samme lykkelige Udfald anvendt denne velgjorende 
M elho de , ligesom H r . Jn specten r Kohrtz ogsaa be­
vidner, a t  M iddelet er i min A dm inistrationslid  a n ­
vendt med lige Held ved M arsv insholm .
D e tte  paalidelige M iddel bestaaer i F slgende:
T il en Tonde Hvede, som m an vil anvende til 
Sved, tages om trent 3  K ander Tjcrre og IH K appar 
loedsket K alk ,*) og for a t  hvert enkelt Korn kan 
blive tilstrækkeligt moettet a f  denne virksomme Beilse, 
bor m an gaae frem paa folgende M aad e . E n  top- 
m a a ll Tonde eller 36 K ap par svensk M a a l* * )  a f 
Hvede udspredes IH til 2 Tom m er hoit paa et G u lv ; 
derefter overgydes Hveden lidt efter lidt med Tjceren, 
vg om rores derpaa med H cenderne, saa ar hver 
Kjerne vorder indticrret; n a a r  dette saaledes er beho- 
rigen ivoerksat, udspredes et nyt P a r t i , og overstrses 
jevnt med et tynd t Lag Kalk, hvorefter O m roringen 
fortsoektes, indtil m an er forvisset o m , a t  enhver 
Kjerne er behorigen indbeikset med Tjoeren og Kalken. 
E fte r denne O peration  skuffes hele M assen  op i 
F o rm  a f e n  S uk kerto p , som den da scedvanligviis 
kommer til a t  faae Udseende efter n a a r  O perationen 
er bleven rig tig t udfort. I  saadan F orm  forbliver 
Hveden om trent i 12 T im e r , hvorefter den bor ud- 
saa es; men er V eiret kil H inder h erfo r, udspredes 
S arden  med en R iv e , for a t  forebygge a t den skal 
tage  for stcrrk Hede vg broende sammen. J e g  har 
Exempel p a a , a r denne B la n d in g , n a a r  den er bleven 
vel passet, kan vedligeholde sin S p irek ra ft indtil 6te 
August.
R u u th s b o  (i Skaane), d. 5te Septb. 1838.
Erik Ruuth.
A t H r .  G rev  R u u th 's  forestaaende Meddelelse
' )  1 svensk Kande ----- 2H Potter dansk; en Kappa omtrent 
1 Fjerdrngkar.
" )  1000 sv. Tender —  1185 danske Tender.
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om hvorledes B ra n d  i Hvede forebygges, stemmer 
overeens med hvad her er ivoerksat og e rfa re t, be­
vidnes a f
<L. H o s a t id e r ,  R o h r t z ,
Jnspcctcur paa Ruuthsbo. Jnspcct. paa Marsvinsholm.
( F r a  de danske Landm crnd, som prove det her 
anbefalede M iddel imod B ra n d  i H vede , vilde der 
voere Udgiv, kjoert a t  m odtage, til Kundgjorelse 
igjennem T idsskrifter, E fterretn ing  o m , med hvad 
Held dette Forebyggelsesmiddel her er anvendt.)
Nye-Seelandsk Hor.
, (A f Handels- og Industrie-Tidenden).
^ e n n e  P la n te s  V igtighed bliver med hver D a g  
mere og mere indlysende; dens S ty rk e , V arighed , 
B oielighed, Lethed, og den billige P r i is ,  hvortil den 
kan leveres, tale mergkigen for den. A dm iralitetet 
j Toulon har ladet anstille forskjellige Undersogelser 
med dette S l a g s  H o r ;  efterat noget deraf havde 
ligget 6  M aaneder i H a v v a n d e t, og noget deraf 
ligesaa lcrnge i fri L uft, viste det sig, a t  4000  P d . 
H am p  neppe gjorde samme Tjeneste, som 800  P d . 
nyseelandsk H o r. Tougvoerk, flaaet a f  denne P la n ­
tes  F ibrer, forgaaer ei alene ikke i V an d , men vin­
der tvertim od i S ty rk e , og behover ikke a t  tjieres. 
Ved alle S la g s  Bjergværker har m an vundet bety­
deligt ved a t anvende delte S l a g s  H o r ,  ikke alene 
med Hensyn til dels billigere P r i i s ,  men ogsaa 
fordi det ved lige Tykkelse er -  lettere end H am p . 
D e n s  P r i is  er 25 til 30 pC t. billigere. H vad  der 
gielder for dens Anvendelse til Tougvoerk, gjcelder 
ogsaa for dens B ru g  til S e ild n g , anden V crvning 
m . m . I  Frankerige har dannet sig et A k tie -S e l­
skab med en K ap ital a f  1 ,500 ,000  F r c s . ,  som har
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til Aieined a t  dyrke og bearbeide denne P la n te . E t  
lignende er opstaaet i Belgien.
Allicrs Apparat til at gjennne Korn, m. m.
(Af Samme.)
^ ) r .  A llie r , N o ta r  i F in s ,  v o p t.  Is Somme, 
h ar opfundet el A p p ara t, som han kalder A lsd n n v  
ovtoxoiiotz 'pe, tjenligt til ar bevare K orn, alle olier 
indeholdende F ro , m. m. mod Insek ter, M n n s , F u g ­
tighed m . m . D e t bestaaer a f  et stort H ju l, inddeelt 
i 8  N u m , rund t omkring lukt med M etalkv ist, saa 
stink, a t Luften kan circulere, men endog de mindste 
Insek ter ndeholdes. S a m tlig e  Afdelinger staae i 
Forbindelse med hverandre ved kragtdannede Aabr 
n inger, som efter B ehag  kunne aabnes eller lukkes 
med et Svjceld , saa a t  m an ved a t  vmdreie H julet 
kan staffe K ornet fra  den ene Afdeling ind i den 
anden. E t B a rn  kan udfore delte sidste Arbeide, 
saa a t der spares 90  pCr. a f den A rbeioslon , som 
K ornets Kastning ellers medtager. M a n  behover 
heller ikke lornger noget sårregel K ornm agasin , da 
A ppara te l lader sig anbringe paa ethvert S te d , 
som kan beskyttes a f et T ag . H a r  m an flere saar 
danne H ju l, kan m an gjemme i et og samme M a r 
gastn flere S l a g s  K ornsorter, uden a t  de kunne 
sam menblandes.

